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RESUMEN 
 
 
El presente informe titulado: programa educativo, basado en el modelo de la promoción 
de la salud para mejorar el nivel de conocimiento y practica sobre alimentación 
complementaria en madres de lactantes de 6 – 12 meses de edad del Centro de Salud 
Cruz de la Esperanza – Chiclayo, 2012, se inició con un estudio diagnóstico a 25 
madres de familia todas ellas con estudios secundarios, de condición convivientes, y 
laboran como comerciantes, obreras y empleadas públicas. Se formuló la interrogante 
¿Cómo el  programa educativo,  basado en  el  modelo de la promoción de la salud 
mejora el  nivel  de conocimiento y  practica sobre  alimentación complementaria en 
madres de lactantes de  6 –  12 meses de edad del  Centro de Salud “Cruz de  la 
Esperanza” – Chiclayo, 2012?, luego de pla66nteado la interrogante formulamos nuestro 
objetivo: Determinar la influencia del programa educativo, basado  en la promoción de la 
salud, para mejorar el nivel de conocimiento y práctica sobre alimentación 
complementaria en madres lactantes de 6 – 12 meses de edad del Centro de Salud 
“Cruz de la Esperanza” – Chiclayo, 2012. El diseño empleado para la investigación fue 
pre  experimental.  Al  aplicar  el  pre  test  se  encontró  que  las  madres  muestran  un 
deficiente conocimiento sobre alimentación complementaria con un   promedio de 8,4 
puntos. Se diseñó e implementó el programa educativo, la misma que se desarrolló del 
27 de octubre al 24 de noviembre, fecha en el cual se aplicó el post test llegando a 
obtener un promedio de 16,8 puntos, ubicándolas en la categoría de bueno, es decir la 
aplicación del programa educativo resultó bastante significativo en las madres de familia 
con respecto al  conocimiento de alimentación complementaria en niños de 6 a 12 
meses. 
 
